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Абидов Денис Геннадьевич, 1985 г.р., ведущий специалист
по технике и технологии добычи нефти компании «Са-
халин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», г. Южно-
Сахалинск. Р.т. 8-(424-2)-66-77-14. E-mail: Denis.Abi-
dov@sakhalinenergy.ru. Область научных интересов: про-
блемы разработки нефтяных и газовых месторождений,
оценка эффективности процесса заводнения пластов.
Абросимова Ольга Олеговна, канд. геол.-минерал. наук, гл.
геолог проекта ГЭЦОИ ОАО «Сибнефтегеофизика»,
г. Новосибирск. Р.т. 8-(383-2)-201-18-20. E-mail: abrosi-
mova@sibngf.ru. Область научных интересов: комплекс-
ная интерпретация геолого-геофизических данных, по-
строение геологических моделей месторождений углево-
дородов.
Алифиров Александр Сергеевич, 1983 г.р., канд. геол.-мине-
рал. наук, науч. сотр. Института нефтегазовой геологии
и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новоси-
бирск. Р.т. 8-(383)-333-23-06. E-mail: Alifirovas@
ipgg.sbras.ru. Область научных интересов: юрские аммо-
ниты, стратиграфия, палеогеография бореальных мор-
ских бассейнов.
Бейзель Александр Леович, 1950 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, ст. науч. сотр. Института нефтегазовой геологии
и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новоси-
бирск. Р.т. 8-(383)-335-64-20. E-mail: BeiselAL@
ipgg.nsc.ru. Область научных интересов: бассейновый
анализ, нефтяная геология, стратиграфия.
Большунова Татьяна Сергеевна, инженер 2 категории отдела
экологического нормирования ОАО «ТомскНИПИнеф-
ть», аспирант кафедры геоэкологии и геохимии Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 70-19-37. E-mail:
bts26@mail.ru. Область научных интересов: экологиче-
ский мониторинг, снеговая съёмка, биомониторинг, ли-
хеномониторинг.
Войков Геннадий Григорьевич, 1968 г.р., главный геолог ООО
«Венинефть», г. Южно-Сахалинск. Р.т. 8-(424-2)-49-99-74.
E-mail: ggvoykov@morneft.ru. Область научных интере-
сов: связь петрофизических исследований керна с дан-
ными скважинных исследований.
Губа Александр Викторович, 1962 г.р., ведущий инженер ла-
боратории сейсмогеологического моделирования
ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН», г. Новосибирск.
Р.т. 8-(383-2)-306-63-71. E-mail: GubaAV@ipgg.nsc.ru.
Область научных интересов: комплексный анализ геоло-
го-геофизических данных при поисках и разведке ме-
сторождений углеводородов, развитие методов много-
мерной интерпретации.
Гулая Елена Владимировна, мл. науч. сотр. лаборатории при-
родных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-25-97. E-mail: gulaya@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: геоэкология и нефтехимия,
выявление закономерностей в составе, строении и ра-
спределении отдельных классов соединений.
Гусева Наталья Владимировна, канд. геол.-минерал. наук,
науч. сотр. научно-образовательного центра «Вода», до-
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и
гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41-90-68. E-mail: guseva24@yandex.ru. Область
научных интересов: геохимия природных вод, гидро-
геохимический метод поисков месторождений полез-
ных ископаемых, геохимия редкоземельных элементов.
Жильцова Анна Александровна, аспирант кафедры геофизи-
ки Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-65.
E-mail: zhiltsovaaa@mail.ru. Область научных интересов:
геохимические методы поиска залежей углеводородов.
Журавский Вадим Викторович, 1989 г.р., магистр кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин-
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-53. E-mail:
vadumnv@gmail.com. Область научных интересов: мони-
торинг разработки месторождений углеводородов.
Иванов Николай Константинович, 1954 г.р., ведущий геофи-
зик партии сейсмических исследований Геоинформаци-
онного центра ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», г. Ир-
кутск. Р.т. 8-(395-2)-38-75-53. E-mail: ink@gic.irk.ru.
Область научных интересов: геофизические исследова-
ния при поисках и разведке месторождений полезных
ископаемых. Интерпретация материалов сейсмических
исследований.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д-р геол.-минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-65. E-mail: isaevvi@tpu.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер-
претация геолого-геофизических данных.
Кадычагов Петр Борисович, 1956 г.р., науч. сотр. лаборатории
природных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-25-97. E-mail: pkad@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: геоэкологические исследо-
вания индивидуальных классов органических соедине-
ний в объектах окружающей среды методом хромато-
масс-спектрометрии.
Камартдинов Марат Рамисович, 1980 г.р., зам. директора
Центра подготовки и переподготовки специалистов
нефтегазового дела Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-43-45. E-mail: kamartdinovmr@hw.tpu.ru. Область
научных интересов: проблемы разработки нефтяных
и газовых месторождений, оценка эффективности про-
цесса заводнения пластов.
Карпова Евгения Геннадьевна, ассистент кафедры геологии
и разработки нефтяных месторождений Института при-
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-52. E-mail: karpova-
eg@tpu.ru. Область научных интересов: гидромеханика.
Квеско Андрей Русланович, 1991 г.р., студент кафедры геоло-
гии и разработки нефтяных месторождений Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-62-70. E-mail: kve-
skobb@gmail.com. Область научных интересов: гидроме-
ханика, численные методы.
Квеско Бронислав Брониславович, 1948 г.р., канд. физ.-мат.
наук, профессор,кафедры разработки и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений Института нефти и
газа Сибирского федерального университета, г. Красно-
ярск. Р.т. 8-(391)206-26-03. E-mail: kveskobb@gmail.com.
Область научных интересов: многофазные потоки, чи-
сленные методы.
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Квеско Наталия Геннадьевна, д-р техн. наук, профессор ка-
федры бурения Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-38-42. E-mail: kveskong@gmail.com. Область науч-
ных интересов: дисперсные системы, гранулометриче-
ский состав, приборы для анализа дисперсного состава,
буровые и тампонажные растворы, анализ дисперсности
нанопорошков, применение нанотехнологий в бурении,
технологии и средства повышения нефтеотдачи нефте-
газового пласта.
Ковешников Александр Евгеньевич, 1953 г.р., канд. геол.-ми-
нерал. наук, доцент кафедры геологии разведки полез-
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-63-81. E-mail: sanika@tpu.ru. Область научных ин-
тересов: геология нефти и газа, литология и коллектор-
ские свойства пород-коллекторов доюрских отложений
Западной Сибири.
Козлов Станислав Николаевич, 1934 г.р., канд. техн. наук, ака-
демик Международной Академии Наук экологии, безо-
пасности человека и природы, член Экологического со-
вета при Представителе президента в Сибирском феде-
ральном округе, профессор кафедры ракетных двигате-
лей и высокоэнергетических устройств автоматических
систем Бийского технологического института (филиала
АлтГТУ им. И.И. Ползунова), г. Бийск. Р.т. 8-(385-4)-
30-32-01. E-mail: magistrus@city.biisk.ru. Область научных
интересов: ракетная техника, газотермодинамика, эко-
логическая безопасность.
Колубаева Юлия Викторовна, аспирант, инженер кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэколо-
гии Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 49-21-63.
E-mail: Kolubaeva@inbox.ru. Область научных интересов:
исследования в области гидрогеохимии и геоэкологии
пресных подземных вод.
Копылова Юлия Григорьевна, канд. геол.-минерал. наук, на-
чальник научно-образовательного центра «Вода», до-
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41-90-68. E-mail: unpc_voda@mail.ru. Область
научных интересов: геохимия природных вод, гидрогео-
химический метод поисков месторождений полезных
ископаемых.
Коржов Юрий Владимирович, 1962 г.р., канд. хим. наук, до-
цент кафедры геологии Института природопользования
Югорского государственного университета, г. Ханты-
Мансийск. Р.т. 8-(346-7)-35-78-25. E-mail: ykor1962@ma-
il.ru. Область научных интересов: геохимические методы
поиска залежей углеводородов.
Криницина Ксения Александровна, студент кафедры геофизики
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-64. E-mail:
kns@tpu.ru. Область научных интересов: геотермия.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-38-05. E-mail: Kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Лаврентьева Алла Ефимовна, ведущий геофизик партии
электромагнитных исследований Геоинформационного
центра ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», г. Иркутск.
Р.т. 8-(395-2)-38-75-53. E-mail: lae@gic.irk.ru. Область на-
учных интересов: геофизические исследования при по-
исках и разведке месторождений полезных ископаемых.
Интерпретация материалов электромагнитных исследо-
ваний.
Ледовская Татьяна Ивановна, ведущий инженер лаборатории
физики пласта ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск.
Р.т. 61-18-91. E-mail: Ledovskayati@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: коллекторские свойства
горных пород, петрофизические исследования керна
и их связь с данными ГИС.
Леушина Софья Константиновна, студент кафедры гидрогео-
логии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Ин-
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-90-68. E-mail:
unpc_voda@mail.ru. Область научных интересов: геохи-
мия природных вод, геохимия редкоземельных элемен-
тов.
Литвинов Андрей Владимирович, 1971 г.р., канд. техн. наук,
заместитель генерального директора, директор-главный
конструктор по НИОКР ОАО «ФНПЦ «Алтай»,
г. Бийск. Р.т. 8-(385-4)-30-10-78. E-mail: post@frpc.sec-
na.ru. Область научных интересов: ракетная техника, из-
мерительные средства и системы, экологическая безо-
пасность.
Лобова Галина Анатольевна, канд. геол.-минерал. наук, до-
цент кафедры геофизики Института природных ресур-
сов ТПУ. Р.т. 42-61-64. E-mail: lobovaga@tpu.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геолого-геофизических данных.
Лушев Владимир Прокопьевич, 1946 г.р., начальник сектора
ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск. Р.т. 8-(385-4)-30-59-17.
E-mail: post@frpc.secna.ru. Область научных интересов:
ракетная техника, измерительные средства и системы,
экологическая безопасность.
Мартынов Михаил Евгеньевич, 1986 г.р., аспирант кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин-
ститута при родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-62-70. E-mail:
martynovme@yahoo.com. Область научных интересов:
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений, геология нефти и газа.
Мезенцев Дмитрий Николаевич, 1980 г.р., аспирант Институ-
та природных ресурсов ТПУ, ведущий инженер ОАО
«ТомскНИПИнефть», г. Томск. Р.т. (3822) 61-18-49.
E-mail: MezentsevDN@nipineft.tomsk.ru. Область науч-
ных интересов: лабораторное моделирование процессов,
связанных с добычей нефти, исследования по «старе-
нию» керна в различных флюидах и его влияние на сма-
чиваемость.
Онуфриенок Виктор Васильевич, 1953 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент Института горного дела, геологии и геотех-
нологий Сибирского Федерального Университета,
г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-298-02-55. E-mail: VOnufriy-
nоk@yandex.ru. Область научных интересов: физико-хи-
мические свойства и фазовые превращения нестехиоме-
трических минералов, индуцированные точечными де-
фектами.
Осипова Елизавета Николаевна, ассистент кафедры геологии
и разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42-63-81. E-mail: osipovaen@list.ru.
Область научных интересов: нефтяная геология; геофи-
зика в нефтяной геологии.
Останкова Юлия Григорьевна, студент кафедры геологии
и разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42-63-81. E-mail: ostankovajg@sibma-
il.com. Область научных интересов: геология и геохимия
баженовской свиты, геотермия.
Пашевин Александр Михайлович, 1955 г.р., канд. геол.-мине-
рал. наук, начальник партии электромагнитных иссле-
дований Геоинформационного центра ФГУНПГП «Ир-
кутскгеофизика», г. Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-38-75-53.
E-mail: amp@gic.irk.ru. Область научных интересов: гео-
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физические исследования при поисках и разведке ме-
сторождений полезных ископаемых. Электромагнитные
зондирования среды.
Попова Мария Владиславовна, ведущий инженер ОАО
«ФНПЦ «Алтай», г. Бийск. Р.т. 8-(385-4)-30-10-72. E-mail:
popova.maria.v@gmail.com. Область научных интересов:
ракетная техника, измерительные средства и системы,
экологическая безопасность.
Пятаков Юрий Владиславович, 1955 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры информационных и управляющих
систем Воронежского государственного университета
инженерных технологий. Р.т. 8-(473-2)-55-38-75. E-mail:
pyatakovjv@mail.ru. Область научных интересов: матема-
тическая геофизика, информатика.
Русских Ирина Владимировна, науч. сотр. лаборатории при-
родных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-25-97. E-mail: rus@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: определение нефтяных
углеводородов в объектах окружающей среды методами
ИК-спектрометрии и хроматомасс-спектрометрии.
Сергеев Виктор Леонидович, 1947 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры геологии и разработки нефтяных место-
рождений Института геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 42-13-53. E-mail: SergeevVL@ignd.tpu.ru.
Область научных интересов: мониторинг разработки ме-
сторождений углеводородов, системный анализ, иден-
тификация и управление.
Серебренникова Ольга Викторовна, д-р хим. наук, профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин-
ститута природных ресурсов ТПУ, зав. лабораторией
природных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-19-27. E-mail: ovs@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: органическая геохимия
и нефтехимия, выявление закономерностей в составе,
строении и распределении отдельных классов хемофос-
силий в горючих ископаемых.
Стариков Николай Николаевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
геофизики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-61-72. E-mail: ustinovavn@tpu.ru. Область научных
интересов: нефтяная геология, обработка и интерпрета-
ция материалов сейсморазведки и ГИС, математические
методы моделирования геофизических полей и геолого-
геофизических объектов.
Старостенко Виталий Иванович, 1935 г.р., д-р физ.-мат. наук,
академик НАН Украины, директор Института геофизи-
ки им. С.И. Субботина НАН Украины. Р.т. 380-(44)-
424-01-12. E-mail: anna_log@ukr.net. Область научных
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